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福永武彦の詩による三つの歌曲
作曲　川井明男
まえがき
この曲は福永武彦氏の詩集より3編を選び，ソプラノ用歌曲として作曲したものである。
第1曲の「雲の涌く時」はロマソ的な流動感を、第2曲の「火の町」は人間の内に込められた深い
情念を、第3曲の「pens芭e」は思考に沈む人間の情感の表現をめざして作曲した。
1．雲の湧く暗
雲は流れる　雲は湧く
永遠の時を少年は待っ
たんばばの括れる野原に寝ころんで
かばそい息をひそませながら
幻妙の眞童の手品師は
異くにの花を南にちりばめ
氷洋の大魚を北にすべらせ
東から西の空　西から虚無の空へと
やすみなく鼻陀羅を繰りひろげる
それを見てゐる少年の眼に
いつしか　生れなかった昔の　昔の
遠い虹のかなしさが浮んで来る
雫は流れる　雲は湧く
永遠の時を少年は待つ
急がない輪廻の旅びとは
大輪の夢を南にくゆらし
金色の鱗を北にしづめて
某から西の空　西から虚無の空へと
患ひ佗ぶ人間の業を拭ひもしよう
3．火のまも
たんばばの括れる野原に寝ころんで　火のまち忙　しじまこもりて
かばそい息をひそませながら　　　　をとめごとは　うつろひ行けり
孤高の想ひに身をわななかせ　　　　浴びるごと　あつき陽かげに
澄んだ瞳に遠くを望む　　　　　　　さまよへる　白き蛾のごと
そして流れる流れる雲が　　　　　　っぶらなる
きちらなる
かげなせる
白重なる
2．pensee
おどろなる
時童のひびきの滑え去らない　　　　　そのかみの
夕べの啓にゐて灯をつける　　　　　　かっと照る
風のない空に時間はのぼり　　　　　　うれひつつ
暗い夜をこえてまたいつの日にか
〒380　長野市三輪8－49－7　長野県短期大学
点きひとみに
入道雲よ
うれひのまちの
聖堂のほとり
憤怒のまちよ
非情なありや
鋪道のうへを
うつろひ行けり
（出典：「癌永武彦詩集」，
麦出版社，1970年）
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